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A Study on Registered Dietetic Students’ Self-Efficacy :
Comparison of first and fourth year students
Yukari Wakamoto and Yoko Koyama
　The aim of this study was to clarify the description of registered dietetic students’ 
self-efficacy. This study examined the first and fourth year students.
　We conducted a self-administered questionnaire survey at the beginning and end 
of the semester. The questionnaire included Task-specific self-efficacy scale, Locus of 
Control scale (LOC), General Self-Efficacy scale (GSES) and questions to measure stress 
levels. These items were compared and examined.
　In the examination by the year of the students, the LOC score of first year students 
was significantly lower at the end of the semester (p<0.05).
　In the examination by stress level, the high stress group of fourth year students had 
a significantly lower score of GSES compared with the low stress group at both the 
beginning (p<0.01) and end (p<0.05) of the semester. One cause of stress was related to 
their studies. Only in the first year students at the end of the semester, the high stress 
group had a significantly higher percentage of students who felt stressed about their 
studies (p<0.01).
　An annual longitudinal survey needs to be performed to further examine the 
relationship between life events and stress characteristics of students.































女子大学生 1 年生と 4 年生を対象として、
2012 年 7 月（第 1 四半期末）および 2013







1 年生 81 名、4 年生 87 名。第 4 四半期が

















　自己効力感については、看護学生 4 〜 9）

















































（① 勉強、②進路、③友人、④ 恋愛、 ⑤ 












には、統計ソフト IBM SPSS Statistics 20 




　学年別の第 1 四半期末と第 4 四半期の得
点を図 1、2 にそれぞれ示す。第 1 四半期
末の LOC に有意差が認められ（p<0.01）、





力感の 2 つの要素からなる。5 件法で回答
を求め、各項目について、自己効力感が高




点（7 項目、5 件法、得点範囲 7 〜 35 点）
と習熟に対する自己効力感得点（7 項目、
5 件法、得点範囲 7 〜 35 点）をそれぞれ
集計した。
2）Locus of Control 尺度
　鎌原ら24）による成人用一般的 Locus of 
Control 尺度（以下 LOC）（18 項目、4 件

























群の 2 群間の得点を検討した結果を図 6、
7 に示す。
　得点の変化を学年別に図 3、4 にそれぞ

































































































たが、１年生の第 1 四半期末と第 4 四半期
とで有意な得点の減少が認められた原因に







　4 年生のストレス群別の第 4 四半期と、
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　特に GSES は 4 年生の高ストレス群と




















LOC に第 1 四半期末と第 4 四半期とで有
意な得点の減少が認められた。ストレスレ
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